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ABSTRACT
Understanding three-dimensional (3D) geometries from two-dimensional (2D)
images without any labeled information is promising for understanding the real
world without incurring annotation cost. We herein propose a novel generative
model, RGBD-GAN, which achieves unsupervised 3D representation learning
from 2D images. The proposed method enables camera parameter–conditional
image generation and depth image generation without any 3D annotations, such as
camera poses or depth. We use an explicit 3D consistency loss for two RGBD im-
ages generated from different camera parameters, in addition to the ordinal GAN
objective. The loss is simple yet effective for any type of image generator such as
DCGAN and StyleGAN to be conditioned on camera parameters. Through exper-
iments, we demonstrated that the proposed method could learn 3D representations
from 2D images with various generator architectures.
1 INTRODUCTION
Figure 1: Generated face images from PGGAN and car images from StyleGAN. Images in even
rows are generated depth images with colormaps. Though the models are trained on unlabeled
RGB image datasets, they achieve RGBD image generation as well as explicit control over the
camera poses.
Understanding three-dimensional (3D) geometries from two-dimensional (2D) images is important
in computer vision. An image of real-world objects comprises two independent components: object
identity and camera pose. Object identity represents the shape and texture of an object, and camera
pose comprises camera rotation, translation, and intrinsics such as focal length. Learning the rep-
resentation of these two components independently facilitates in understanding the real 3D world.
For example, camera pose invariant feature extraction can facilitate object identification problems,
and camera pose variant feature representations are beneficial for the pose estimation of the objects.
These tasks are easy for humans but difficult for machines.
Recently, 3D representation learning through 3D object generation has been actively researched.
Many techniques are available for learning the relationship between 2D images and 3D objects.
Typically used 3D representations are voxel grids (Yan et al., 2016; Wu et al., 2016; Choy et al.,
2016; Henzler et al., 2019), point clouds (Fan et al., 2017), and meshes (Rezende et al., 2016; Kato
et al., 2018; Wang et al., 2018; Kato & Harada, 2019). For most of the methods, 3D annotations
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such as ground truth 3D models (Choy et al., 2016; Fan et al., 2017; Wang et al., 2018), multiple-
view images (Yan et al., 2016), or silhouette annotations of objects (Yan et al., 2016; Kato et al.,
2018; Kato & Harada, 2019) must be used to reconstruct 3D shape from 2D images. Although
these methods achieve 3D object generation by controlling the object identity and camera poses
independently, the construction of such datasets requires considerable time and effort. Therefore,
a method that can learn 3D representations without any labeled information must be developed.
Though some research tackles this problem, their performance is limited when applied to natural
images. Rezende et al. (2016) proposed unsupervised single-view 3D mesh reconstruction, but it
can only be applied to a primitive dataset. Henzler et al. (2019) recently proposed unsupervised
single-view voxel reconstruction on natural images, but the resolution is limited due to the memory
constraint.
To realize unsupervised 3D object generation, we employ a different approach, i.e., RGB–Depth
(RGBD) image generation. RGBD images comprise the color and depth information of each pixel.
The proposed RGBD image generation can be achieved through a simple extension of recently
developed image generation models. We propose RGBD Generative Adversarial Networks (RGBD-
GAN), which learns to generate RGBD images from natural RGB image datasets without the need of
any annotations, such as camera pose and depth annotations, multiple viewpoints for the single ob-
jects. The proposed model uses an explicit 3D consistency loss for the generated images; the model
generates two RGBD images with different camera parameters and learns them to be consistent with
the 3D world. This training pipeline is simple yet effective for generating depth images without su-
pervision and for disentangling a camera pose from the image content. Because the proposed model
does not restrict the generator architecture, we can condition any type of image generator (e.g., PG-
GAN (Karras et al., 2018), StyleGAN (Karras et al., 2019)) on camera parameters. Figure 1 shows
the generation results from the proposed models. As such, our model can generate RGBD images
from arbitrary viewpoints without any supervision, and therefore we regard this as “unsupervised
3D representation learning” though a single output cannot represent a full 3D scene.
Our contributions are as follows.
• We propose a new image generation technique, i.e., RGBD image generation, which can be
achieved from RGB images without any labeled information such as annotations of camera
parameters, depth, or multiple viewpoints for single objects.
• The proposed method can disentangle camera parameters from the image content without
any supervision.
• Our method can be used to condition any type of generator on camera parameters because
the proposed loss function does not restrict the generator architecture.
2 RELATED WORKS
Recently, image generation models have shown significant progress, especially generative adver-
sarial networks (GANs) (Goodfellow et al., 2014). GAN trains a discriminator that estimates the
distribution distance between generated and real images; additionally it trains a generator that mini-
mizes the estimated distance. As such, the distribution of training images can be estimated precisely
without supervision. Recent interest in generative models pertain to their training stability (Arjovsky
et al., 2017; Gulrajani et al., 2017; Miyato et al., 2018) and improvement in quality and diversity
(Karras et al., 2018; Brock et al., 2019; Karras et al., 2019). Furthermore, methods to learn 3D mor-
phable generative models from 2D images have been proposed (Tran et al., 2017; Shen et al., 2018;
Sitzmann et al., 2019; Nguyen-Phuoc et al., 2019). Tran et al. (2017) and Shen et al. (2018) learned
to generate images by controlling camera poses using camera pose annotations or images captured
from multiple viewpoints. Although these methods can successfully control an object pose, the scal-
ability is limited owing to the annotation costs. Nguyen-Phuoc et al. (2019) recently proposed a
method to disentangle object identity and camera poses without any annotations. This method uses
latent 3D features and learns to generate images from the feature projected from the 3D feature with
rigid-body transformations. That is, this method uses strong inductive biases regarding the 3D world
to learn the relationship between camera poses and images. These image generation models cannot
output explicit 3D representations, thus limiting the comprehensibility of the output. Sitzmann et al.
(2019) achieved RGB and depth image synthesis from 2D image datasets by unsupervisingly learn-
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ing occlusion aware projection from 3D latent feature to 2D. The model, however, requires multiple
viewpoints for a single object and camera pose annotations, thus limiting the scalability.
Similarly, Rajeswar et al. (2019) proposed depth image generator trained on unlabeled RGB images.
The model can control the pose of generated images without supervision. However, it only works
on a synthetic dataset, where the surface-normal of each pixel is easily estimated by the color and
location.
3 METHOD
In this study, unsupervised 3D representation learning is achieved via RGBD image synthesis. In
this section, we first describe the motivation to use RGBD representation in Section 3.1 and we
provide the details of our method in Section 3.2.
3.1 MOTIVATION
A goal of this research is to construct a model that can generate images I conditioned on camera pa-
rameters c. However, it is impossible to perfectly model the relationship between c and I without any
annotations. Therefore, we alleviate the problem by considering optical flow consistency. Although
optical flow is typically used for two different frames in a movie, we used it for images captured with
different camera parameters. Optical flow consistency is expressed as the pixel movement between
two images.
I(x, y, c) = I(x+ ∆x, y + ∆y, c+ ∆c) for ∀x, y, c (1)
Here, x and y are pixel coordinates in the image. Considering a small ∆c, this equation can be
written as the following partial differential equation.
∂I
∂x
dx
dc
+
∂I
∂y
dy
dc
+
∂I
∂c
= 0 for ∀x, y, c (2)
∂I
∂x and
∂I
∂y can be estimated using ordinary image generation models. Therefore, if
dx
dc and
dy
dc
are known, then ∂I∂c can be calculated. This term can be helpful for conditioning the generator on
the camera parameters when optimizing the GAN objective. As dxdc and
dy
dc remain unknown, we
consider a geometric constraint on a homogeneous coordinate. Let D be the depth, p = (x, y, 1) the
homogeneous coordinate of the pixel, pworld the world coordinate of the pixel,R the rotation matrix,
t the translation vector, andK the camera intrinsics. The camera parameters c are represented herein
as {K,R, t}. pworld is constant to c. Then, we can calculate the position on an image and the depth
from the world coordinate pworld.
Dp = KRpworld +Kt (3)
This facilitates in calculating dxdc and
dy
dc by estimating the depth D. Hence, we used the RGBD
representation for camera parameter conditioning. For depth image D, an optical flow consistency
as an RGB image exists, considering the camera parameter change. This facilitates in estimating the
depth image D.
D(x, y, c) = D(x+ ∆x, y + ∆y, c+ ∆c) + ∆D for ∀x, y, c (4)
Here, ∆D can be calculated from Equation 3.
Briefly, training a GAN with the constraints in Equation 1, 3, and 4 is beneficial for learning ∂I∂c ,
which benefits camera parameter–conditional synthesis. Additionally, learning a camera parameter–
conditional image generation model facilitates in learning depth distributions with the constraint
from Equation 1 and 3. The details for each module are explained below.
3.2 PROPOSED PIPELINE
The proposed model comprises three components: an RGBD image generator conditioned on cam-
era parameters, RGB image discriminator for adversarial training, and self-supervised RGBD con-
sistency loss. The overview of the pipeline is shown in Figure 2.
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Figure 2: Proposed pipeline. We train the RGBD image generator with the self-supervised 3D
consistency loss and adversarial loss for RGB channels. The model generates two RGBD images
with different camera parameters and learns them to be consistent with the 3D world.
3.2.1 RGBD IMAGE GENERATOR
Considering the success in image generation, the generator of a GAN can estimate complicated
distributions. Therefore, we used ordinary RGB image generators such as DCGAN (Radford et al.,
2016) or StyleGAN for RGBD synthesis. RGBD synthesis is achieved by adding one channel to
the final layer of the RGB generator. Moreover, as described in the experimental section, we can
use image generation models through 3D latent representations such as HoloGAN (Nguyen-Phuoc
et al., 2019) or DeepVoxels (Sitzmann et al., 2019), which models the 3D world more naturally.
In the proposed pipeline, the generator is conditioned on camera parameters and trained with gra-
dient descent to minimize the self-supervised consistency loss and the adversarial loss described
bellow. Because no constraint exists for the generator architecture, any type of generator architec-
ture can be used for RGBD image synthesis, thus resulting in the high applicability of our method.
3.2.2 SELF-SUPERVISED RGBD CONSISTENCY LOSS
In Section 3.1, we showed that the optical flow consistency for RGB and depth can facilitate in learn-
ing camera parameter–conditional image generation. We approximated the constraint in Equation 1
and 4 by sampling two camera parameters c1 and c2 and minimizing the difference of both sides of
the equations for two generated images conditioned on those camera parameters, where c = c1 and
c + ∆c = c2. In this study, the camera parameters are sampled from a predefined distribution p(c)
according to the dataset, similarly to HoloGAN. The detailed settings are explained in Section 4.2
and appendix. We limit the maximum values of ∆c to 30◦ to avoid large occlusion.
The objective function for Equation 1 is similar to the loss used in monocular video depth estimation
(Zhou et al., 2017). Using Equation 3, we can calculate the 3D position of each pixel when an RGBD
image is viewed from different viewpoints. Therefore, images captured from c1 can be rendered by
sampling the pixel values from RGBD images captured from c2. This operation is typically called as
“warp” operation and is implemented with bilinear sampling. We applied this loss to the generated
RGBD images conditioned on c1 and c2. The main difference between depth estimation (Zhou
et al., 2017) and the proposed method is that our method optimizes both the RGB and depth image
generator, while depth estimation only optimizes the depth estimator.
Moreover, for the constraints of the depth map in Equation 4, we define a consistency loss on the
generated depth maps. This loss, which is similar to the left–right disparity consistency loss in
(Godard et al., 2017), attempts to equate the depth map generated from c1 to that generated from c2
in 3D space. The overall proposed 3D loss function can be written as Equation 5.
L3D = Ez∼p(z),c1,2∼p(c)
[
1
3HW
||GRGB(z, c1)− warp(GRGB(z, c2), c1→2)||11
+
1
HW
||projection(GD(z, c1), c1→2)− warp(GD(z, c2), c1→2)||11
]
(5)
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Here, GRGB(z, c) and GD(z, c) denote the generated RGB and depth image from a latent vector
z and camera parameters c respectively, W and H denote the width and height of the images re-
spectively, and c1→2 is a relative transformation matrix from c1 to c2. The “projection” operation
calculates the depth value viewed from different viewpoints from the input depth map using Equa-
tion 3. For simplification, we omit the loss for the inverse transformation c2→1 in the equation. The
detailed explanations of “warp” and “projection” are provided in the appendix.
This loss function causes inaccurate gradients for the occluded pixels during the transformation c1→2
because it does not consider those regions. Therefore, in this study, we used the technique proposed
in (Gordon et al., 2019). This technique propagates gradients only to pixels where the projected
depth is smaller than the depth of the other viewpoint image. This prevents inaccurate gradients in
pixels that move behind other pixels during projection.
Finally, we add a depth constraint term to stabilize the training. The loss above can be easily min-
imized to 0 when the generated depth is extremely small. Therefore, we set the minimum limit for
the depth value as Dmin and add a regularization for depth values smaller than Dmin.
Ldepth = 1
HW
∑
x,y
max (0,Dmin −D(x, y))2 (6)
3.2.3 RGB IMAGE DISCRIMINATOR
To achieve the training of an RGBD generator from unlabeled RGB images, we apply adversarial
loss only for the RGB channels of generated images. Although the loss can only improve the reality
of the images, this loss is beneficial for learning depth images and camera parameter conditioning
through the optimization of the loss in Equation 5.
Based on the above, the final objective for the generator LG is as follows.
LG = LGAN + λ3DL3D + λdepthLdepth (7)
Here, LGAN is an adversarial loss function, and λ3D and λdepth are hyperparameters.
4 EXPERIMENTS
4.1 MODEL ARCHITECTURES
The proposed method does not restrict the generator architecture: any type of image generators
can be conditioned on camera parameters. To demonstrate the effectiveness of our method, we
tested three types of image generation models: PGGAN, StyleGAN, and DeepVoxels. The model
architectures are shown in Figure 3. Because perspective information is difficult to obtain from a
single image, in this experiment, the camera intrinsics K are fixed during training. We controlled
only the azimuth θa (left–right rotation) and elevation θe (up–down rotation) parameters based on
the training setting of HoloGAN. In the following, we provide the details of each model architecture.
PGGAN: PGGAN (Karras et al., 2018) is a state-of-the-art DCGAN. In this experiment, we con-
ditioned the model on two camera parameters, azimuth and elevation, as follows: First, these values
are input to cos and sin functions, respectively, and the outputs are concatenated to a single four–
dimensional vector ccyclic. Subsequently, ccyclic is concatenated to the latent vector z, which is input
to the generator. This operation allows the generated images to change continuously for a 360◦ angle
change. We start with a resolution of 32 × 32 and increase it progressively to 128 × 128.
StyleGAN: StyleGAN (Karras et al., 2019) is a state-of-the-art GAN model that controls the output
“style” of each convolutional layer by performing adaptive instance normalization (AdaIN) (Huang
& Belongie, 2017) and acquires hierarchical latent representations. We used ccyclic to only control
the style of features on resolutions of 4 × 4 and 8 × 8, as it is known that styles at low-resolution
layers control global features such as the pose and shape of an object. More concretely, we con-
catenated ccyclic and the output of the mapping network w, which was then converted to w′ with a
multilayer perceptron. Please refer to Figure 3. The image resolution is the same as PGGAN.
DeepVoxels: HoloGAN enables the disentanglement of camera parameters by using 3D latent fea-
ture representations. This is more natural modeling of the 3D world than the two models above be-
cause it considers explicit transformations in 3D space. However, HoloGAN cannot consider depth
5
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<latexit sha1_base64="2CRM2uVmkvuiY44BaWouUX5vWzM=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3u M1WJBIpGNC2ExuiyBWwsbSa5AYke5WqOhXumsmYeIHfAALC49ERHyGjR+w8AliJSQ2Fu70dCIIbqWqTp2659apKitwZKSIHlJaTW1dfUNjU7q5pbWtPdPRuRz5xdAWedt3/HDVMiPhSE/klVSOW A1CYbqWI1as3ZnK/kpJhJH0vSW1F4h119z25Ja0TcVUwRjTC0q6ItKNsY1MlnIUh/4TGAnIIok5P3OFAjbhw0YRLgQ8KMYOTETc1mCAEDC3jjJzISMZ7wscIM3aImcJzjCZ3eVxm1drCevxulIz itU2n+JwD1mpY4Du6Zpe6I5u6JHef61VjmtUvOzxbFW1IthoP+xZfPtX5fKssPOp+tOzwhYmYq+SvQcxU7mFXdWX9o9fFicXBsqDdEFP7P+cHuiWb+CVXu3LebFwgjR/gPH9uX+C5ZGcQTljfjQ7 NZ18RSN60Y8hfu9xTGEWc8jzuQGOcIqz1LPWrfVpejVVSyWaLnwJbfgDzaqNeg==</latexit><latexit sha1_base64="2CRM2uVmkvuiY44BaWouUX5vWzM=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3u M1WJBIpGNC2ExuiyBWwsbSa5AYke5WqOhXumsmYeIHfAALC49ERHyGjR+w8AliJSQ2Fu70dCIIbqWqTp2659apKitwZKSIHlJaTW1dfUNjU7q5pbWtPdPRuRz5xdAWedt3/HDVMiPhSE/klVSOW A1CYbqWI1as3ZnK/kpJhJH0vSW1F4h119z25Ja0TcVUwRjTC0q6ItKNsY1MlnIUh/4TGAnIIok5P3OFAjbhw0YRLgQ8KMYOTETc1mCAEDC3jjJzISMZ7wscIM3aImcJzjCZ3eVxm1drCevxulIz itU2n+JwD1mpY4Du6Zpe6I5u6JHef61VjmtUvOzxbFW1IthoP+xZfPtX5fKssPOp+tOzwhYmYq+SvQcxU7mFXdWX9o9fFicXBsqDdEFP7P+cHuiWb+CVXu3LebFwgjR/gPH9uX+C5ZGcQTljfjQ7 NZ18RSN60Y8hfu9xTGEWc8jzuQGOcIqz1LPWrfVpejVVSyWaLnwJbfgDzaqNeg==</latexit><latexit sha1_base64="2CRM2uVmkvuiY44BaWouUX5vWzM=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3u M1WJBIpGNC2ExuiyBWwsbSa5AYke5WqOhXumsmYeIHfAALC49ERHyGjR+w8AliJSQ2Fu70dCIIbqWqTp2659apKitwZKSIHlJaTW1dfUNjU7q5pbWtPdPRuRz5xdAWedt3/HDVMiPhSE/klVSOW A1CYbqWI1as3ZnK/kpJhJH0vSW1F4h119z25Ja0TcVUwRjTC0q6ItKNsY1MlnIUh/4TGAnIIok5P3OFAjbhw0YRLgQ8KMYOTETc1mCAEDC3jjJzISMZ7wscIM3aImcJzjCZ3eVxm1drCevxulIz itU2n+JwD1mpY4Du6Zpe6I5u6JHef61VjmtUvOzxbFW1IthoP+xZfPtX5fKssPOp+tOzwhYmYq+SvQcxU7mFXdWX9o9fFicXBsqDdEFP7P+cHuiWb+CVXu3LebFwgjR/gPH9uX+C5ZGcQTljfjQ7 NZ18RSN60Y8hfu9xTGEWc8jzuQGOcIqz1LPWrfVpejVVSyWaLnwJbfgDzaqNeg==</latexit><latexit sha1_base64="2CRM2uVmkvuiY44BaWouUX5vWzM=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3u M1WJBIpGNC2ExuiyBWwsbSa5AYke5WqOhXumsmYeIHfAALC49ERHyGjR+w8AliJSQ2Fu70dCIIbqWqTp2659apKitwZKSIHlJaTW1dfUNjU7q5pbWtPdPRuRz5xdAWedt3/HDVMiPhSE/klVSOW A1CYbqWI1as3ZnK/kpJhJH0vSW1F4h119z25Ja0TcVUwRjTC0q6ItKNsY1MlnIUh/4TGAnIIok5P3OFAjbhw0YRLgQ8KMYOTETc1mCAEDC3jjJzISMZ7wscIM3aImcJzjCZ3eVxm1drCevxulIz itU2n+JwD1mpY4Du6Zpe6I5u6JHef61VjmtUvOzxbFW1IthoP+xZfPtX5fKssPOp+tOzwhYmYq+SvQcxU7mFXdWX9o9fFicXBsqDdEFP7P+cHuiWb+CVXu3LebFwgjR/gPH9uX+C5ZGcQTljfjQ7 NZ18RSN60Y8hfu9xTGEWc8jzuQGOcIqz1LPWrfVpejVVSyWaLnwJbfgDzaqNeg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="bs8QlLljyYde7WbNFuyzJJm+ZMk=">AAACVXichVG7SgNBFD1ZX3F 9JMFGsAmGiFW4a6NYCTaWeZgHxBB2N6Mu2ewuu5tADP5AWgsLKwUR8TNs/AGL9DZiGcHGwrubgKiod5iZM2fm3DlzR3NMw/OJBhFpYnJqeiY6K8/NywuLsfh8ybPbri6Kum3abkVTPWEalij6hm+ KiuMKtaWZoqw1d4P9cke4nmFb+37XEbWWemQZh4au+kxl6/EUZSiM5E+gjEEK47DjNzhAAzZ0tNGCgAWfsQkVHrcqFBAc5mroMecyMsJ9gVPIrG3zKcEnVGabPB7xqjpmLV4HOb1QrfMtJneXlUmk 6ZFuaUgPdEfP9P5rrl6YI/DS5VkbaYVTj/WXC2//qlo8+zj+VP3p2cchtkKvBnt3QiZ4hT7Sd07Oh4XtfLq3Rlf0wv4vaUD3/AKr86pf50T+AjLXX/le7Z+gtJFRKKPkCFGsYBXrXOZN7GAPWRT5 ugb6OIs8SbKUGP2TFBl/WAJfQlr6AAYJh7c=</latexit><latexit sha1_base64="fjnF2LpctoIfmf80Y9hRPbiKbK0=">AAACZHichVG7SgNBFD1Z3zF qtFEQZDEoVuFuLBQrwcYyPmIEE8LuOurgvtidBDT4A36AFhY+QET8DBt/wMJPECtRsLHwZhMQFfUOM3PmzJw7Z+ZagSMjRfSQ0NraOzq7unuSvam+/oH0YGot8quhLQq27/jhumVGwpGeKCipHLE ehMJ0LUcUrd2Fxn6xJsJI+t6q2gtE2TW3PbklbVMxVZrO6SUlXRHp07lKOkNZikP/CYwWyKAVeT99hRI24cNGFS4EPCjGDkxE3DZggBAwV0aduZCRjPcFDpBkbZVPCT5hMrvL4zavNlqsx+tGzihW 23yLwz1kpY4JuqdreqE7uqFHev81Vz3O0fCyx7PV1IqgMnA4svL2r8rlWWHnU/WnZ4UtzMZeJXsPYqbxCrupr+0fv6zMLU/UJ+mCntj/OT3QLb/Aq73al0ti+QRJLoDx/bt/grVc1qCssUToxijG McXfPIN5LCKPAl8X4AinOEs8a8PaWLNUWqJVsyF8CU3/AKuOjJs=</latexit><latexit sha1_base64="fjnF2LpctoIfmf80Y9hRPbiKbK0=">AAACZHichVG7SgNBFD1Z3zF qtFEQZDEoVuFuLBQrwcYyPmIEE8LuOurgvtidBDT4A36AFhY+QET8DBt/wMJPECtRsLHwZhMQFfUOM3PmzJw7Z+ZagSMjRfSQ0NraOzq7unuSvam+/oH0YGot8quhLQq27/jhumVGwpGeKCipHLE ehMJ0LUcUrd2Fxn6xJsJI+t6q2gtE2TW3PbklbVMxVZrO6SUlXRHp07lKOkNZikP/CYwWyKAVeT99hRI24cNGFS4EPCjGDkxE3DZggBAwV0aduZCRjPcFDpBkbZVPCT5hMrvL4zavNlqsx+tGzihW 23yLwz1kpY4JuqdreqE7uqFHev81Vz3O0fCyx7PV1IqgMnA4svL2r8rlWWHnU/WnZ4UtzMZeJXsPYqbxCrupr+0fv6zMLU/UJ+mCntj/OT3QLb/Aq73al0ti+QRJLoDx/bt/grVc1qCssUToxijG McXfPIN5LCKPAl8X4AinOEs8a8PaWLNUWqJVsyF8CU3/AKuOjJs=</latexit><latexit sha1_base64="2HwZE2iADTPuDbjYHUr3gQeE+d8=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3uM 1WJBIpGNC2ExujwWxEjaWXoPEiHS3QkW/0l0zCRM/4ANYWHgkIuIzbPyAhU8QKyGxsXCnpxNBcCtVderUPbdOVVmBIyNF9JDS6uobGpuaW9Ktbe0dnZmu7uXIL4W2KNi+44erlhkJR3qioKRyxGo QCtO1HLFi7c5U91fKIoyk7y2pvUCsu+a2J7ekbSqmimN5vaikKyJ9LL+RyVKO4tB/AiMBWSQx52euUMQmfNgowYWAB8XYgYmI2xoMEALm1lFhLmQk432BA6RZW+IswRkms7s8bvNqLWE9XldrRrHa 5lMc7iErdQzRPV3TC93RDT3S+6+1KnGNqpc9nq2aVgQbnYd9i2//qlyeFXY+VX96VtjCROxVsvcgZqq3sGv68v7xy+LkwlBlmC7oif2f0wPd8g288qt9OS8WTpDmDzC+P/dPsJzPGZQz5ik7NZ18 RTP6MYgRfu9xTGEWcyjwuQGOcIqz1LPWqw1oei1VSyWaHnwJbfQDxFqNcg==</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit><latexit sha1_base64="6cj2H0gZZuO50sVH1PKYHhDbAWk=">AAACb3ichVHLSiNBFD1pHxM zPqKzcGBAGoOim3A7DiiuwriZpa88IBHpbstY2C+6KwEN/sB8wMxiFuqAyOBnuJkfcOEniCtRmI0LbzoNoqLeoqpOnbrn1qkqK3BkpIguU1pPb1//h/RA5uPg0PBIdnSsHPnN0BYl23f8sGqZkXC kJ0pKKkdUg1CYruWIirW71NmvtEQYSd9bV3uB2HDNhie3pW0qpupzBb2upCsifa6wmc1RnuLQXwIjATkksexnT1HHFnzYaMKFgAfF2IGJiFsNBggBcxtoMxcykvG+wAEyrG1yluAMk9ldHhu8qiWs x+tOzShW23yKwz1kpY4puqC/dEv/6Iyu6P7VWu24RsfLHs9WVyuCzZEfn9f+v6tyeVbYeVS96VlhGwuxV8neg5jp3MLu6lv7v27XFlen2tP0h67Z/zFd0jnfwGvd2ScrYvU3MvwBxvPnfgnKhbxB eWPla674LfmKNL5gEjP83vMo4juWUeJzA/zEIY5SN9q4NqHp3VQtlWg+4Ulosw/Fmo12</latexit>
64⇥ 64
<latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="bs8QlLljyYde7WbNFuyzJJm+ZMk=">AAACVXichVG7SgNBFD1ZX3F 9JMFGsAmGiFW4a6NYCTaWeZgHxBB2N6Mu2ewuu5tADP5AWgsLKwUR8TNs/AGL9DZiGcHGwrubgKiod5iZM2fm3DlzR3NMw/OJBhFpYnJqeiY6K8/NywuLsfh8ybPbri6Kum3abkVTPWEalij6hm+ KiuMKtaWZoqw1d4P9cke4nmFb+37XEbWWemQZh4au+kxl6/EUZSiM5E+gjEEK47DjNzhAAzZ0tNGCgAWfsQkVHrcqFBAc5mroMecyMsJ9gVPIrG3zKcEnVGabPB7xqjpmLV4HOb1QrfMtJneXlUm k6ZFuaUgPdEfP9P5rrl6YI/DS5VkbaYVTj/WXC2//qlo8+zj+VP3p2cchtkKvBnt3QiZ4hT7Sd07Oh4XtfLq3Rlf0wv4vaUD3/AKr86pf50T+AjLXX/le7Z+gtJFRKKPkCFGsYBXrXOZN7GAPWRT5 ugb6OIs8SbKUGP2TFBl/WAJfQlr6AAYJh7c=</latexit><latexit sha1_base64="EBoyXnZbCSEu/67B4pDuwU8y+nY=">AAACZHichVHLSgMxFD0dX7U +Wt0oCDIoiqtyR0TFleDGpa+qYEVmxrSGzouZtFCLP+AH6MKFDxARP8ONP+DCTxBXouDGhbfTgqioNyQ5Ocm5Ocm1AkdGiughobW0trV3JDtTXd09velMX/d65JdDW+Rs3/HDTcuMhCM9kVNSOWI zCIXpWo7YsEoL9f2Niggj6XtrqhqIbdcserIgbVMxlZ+e0vNKuiLSp6d2MqOUpTj0n8BoglE0Y8nPXCGPXfiwUYYLAQ+KsQMTEbctGCAEzG2jxlzISMb7AgdIsbbMpwSfMJkt8Vjk1VaT9Xhdzxn FaptvcbiHrNQxRvd0TS90Rzf0SO+/5qrFOepeqjxbDa0IdtKHg6tv/6pcnhX2PlV/elYoYDb2Ktl7EDP1V9gNfWX/+GV1bmWsNk4X9MT+z+mBbvkFXuXVvlwWKydIcQGM79/9E6xPZg3KGsuEJIYw ggn+5hnMYxFLyPF1AY5wirPEszagDTdKpSWaNevHl9D0D79YjKU=</latexit><latexit sha1_base64="EBoyXnZbCSEu/67B4pDuwU8y+nY=">AAACZHichVHLSgMxFD0dX7U +Wt0oCDIoiqtyR0TFleDGpa+qYEVmxrSGzouZtFCLP+AH6MKFDxARP8ONP+DCTxBXouDGhbfTgqioNyQ5Ocm5Ocm1AkdGiughobW0trV3JDtTXd09velMX/d65JdDW+Rs3/HDTcuMhCM9kVNSOWI zCIXpWo7YsEoL9f2Niggj6XtrqhqIbdcserIgbVMxlZ+e0vNKuiLSp6d2MqOUpTj0n8BoglE0Y8nPXCGPXfiwUYYLAQ+KsQMTEbctGCAEzG2jxlzISMb7AgdIsbbMpwSfMJkt8Vjk1VaT9Xhdzxn FaptvcbiHrNQxRvd0TS90Rzf0SO+/5qrFOepeqjxbDa0IdtKHg6tv/6pcnhX2PlV/elYoYDb2Ktl7EDP1V9gNfWX/+GV1bmWsNk4X9MT+z+mBbvkFXuXVvlwWKydIcQGM79/9E6xPZg3KGsuEJIYw ggn+5hnMYxFLyPF1AY5wirPEszagDTdKpSWaNevHl9D0D79YjKU=</latexit><latexit sha1_base64="Jaf2Xo8NEOZ60k+ICYRYHMWQSS8=">AAACb3ichVHLLgRBFD3T3uM 1WJBIpGNC2ExuiyBWwsbSa5AYke5WqOhXumsmYeIHfAALC49ERHyGjR+w8AliJSQ2Fu70dCIIbqWqTp2659apKitwZKSIHlJaTW1dfUNjU7q5pbWtPdPRuRz5xdAWedt3/HDVMiPhSE/klVSOWA1 CYbqWI1as3ZnK/kpJhJH0vSW1F4h119z25Ja0TcVUYWxULyjpikgfG93IZClHceg/gZGALJKY8zNXKGATPmwU4ULAg2LswETEbQ0GCAFz6ygzFzKS8b7AAdKsLXKW4AyT2V0et3m1lrAerys1o1h t8ykO95CVOgbonq7phe7ohh7p/dda5bhGxcsez1ZVK4KN9sOexbd/VS7PCjufqj89K2xhIvYq2XsQM5Vb2FV9af/4ZXFyYaA8SBf0xP7P6YFu+QZe6dW+nBcLJ0jzBxjfn/snWB7JGZQz5ik7NZ18 RSN60Y8hfu9xTGEWc8jzuQGOcIqz1LPWrfVpejVVSyWaLnwJbfgD2JKNfA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit><latexit sha1_base64="ayx/Eh8YEbC2w9HYyJHla+Jdj38=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycj EzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxZiZKMSUZOamFiuYmcQLKBvoGYCBAibDEMp QZoCCgHyB5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJUB2DkMiQzEQRjMYMhgwFADFYhmqgWJFQFYmWD6VoZaBC6i3FKgqFagiESiaDSTTgbxoqGgekA8ysxisOxloSw4QFwF1KjCoGlw1WGnw2eCEwWqDlwZ /cJpVDTYD5JZKIJ0E0ZtaEM/fJRH8naCuXCBdwpCB0IXXzSUMaQwWYLdmAt1eABYB+SIZor+savrnYKsg1Wo1g0UGr4HuX2hw0+Aw0Ad5ZV+SlwamBs1m4AJGgCF6cGMywoz0DA30DANNlB2coFHB wSDNoMSgAQxvcwYHBg+GAIZQoL0FDNMY5jMsYPzIJM4kx6QAUcrECNUjzIACmDQB2dKNgA==</latexit>
128⇥ 128
<latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/ VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw48Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERh AK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFK ttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmH xFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/ VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw48Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERh AK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFK ttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmH xFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/ VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw48Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERh AK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFK ttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmH xFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/ VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw48Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERh AK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFK ttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmH xFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit>
cos, sin
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128⇥ 128
<latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw4 8Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERhAK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFKttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv 2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmHxFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw4 8Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERhAK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFKttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv 2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmHxFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw4 8Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERhAK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFKttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv 2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmHxFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit><latexit sha1_base64="eIrDUUC0yvddjxEGbHvufk0FvQU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4GSyKIJQ7IiiuRDcubWtV8MXMGDU4L2bSghZ/wB9QcKUgIn6GG3/ART9BXFZw4 8Lb6YCoqDckOTm55+YksQJHRoqoltJaWtvaOzq70t09vX39mYHBtcgvh7Yo2b7jhxuWGQlHeqKkpHLERhAK07UcsW4dLTX21ysijKTvrarjQGy75oEn96VtKqZ2jOk5fUtJV0Q6w91MlnIUh/4TGAnIIokVP3OLLezBh40yXAh4UIwdmIi4bcIAIWBuG1XmQkYy3hc4RZq1Zc4SnGEye8TjAa82E9bjdaNmFKttPsXhHrJSxzg90R3V6ZHu6Znef61VjWs0vBzzbDW1ItjtPxsuvv 2rcnlWOPxU/elZYR9zsVfJ3oOYadzCbuorJ+f14nxhvDpB1/TC/q+oRg98A6/yat/kReESaf4A4/tz/wRr0zmDckZ+JruwmHxFJ0Yxhkl+71ksYBkrKPG5IS5whetUXRvRdG2smaqlEs0QvoQ29QHuzo32</latexit>


cos, sin
<latexit sha1_base64="b+1nFKD6K9Qr4lt76JUatJbeoU8=">AAACa3ichV G7SgNBFD1ZXzE+Ek0jahEMEQsJd0VQrII2lr6iARXZXUcd3Be7m4AGf8DSxiI2CiLiZ9j4AxZ+goiVgo2FdzcLoqLeZXbOnLnnzpk7umtKPyB6SCgtrW3tHcnOV Fd3T28609e/6jtVzxBlwzEdr6JrvjClLcqBDExRcT2hWbop1vT9uXB/rSY8Xzr2SnDgik1L27XljjS0gKmK4fjjOV/aW5k8FSmK3E+gxiCPOBaczBU2sA0HBqqwI GAjYGxCg8/fOlQQXOY2UWfOYySjfYEjpFhb5SzBGRqz+/zf5dV6zNq8Dmv6kdrgU0weHitzKNA9XdML3dENPdL7r7XqUY3QywHPelMr3K308cDy278qi+cAe5+q Pz0H2MF05FWydzdiwlsYTX3t8PRleWapUB+lC3pi/+f0QLd8A7v2alwuiqUGUvwA6vd2/wSrE0WViuriZL40Gz9FEkMYwRj3ewolzGMB5ajPJ2jgLPGsZJVBZbi ZqiRiTRZfQil8AMxdjKE=</latexit><latexit sha1_base64="b+1nFKD6K9Qr4lt76JUatJbeoU8=">AAACa3ichV G7SgNBFD1ZXzE+Ek0jahEMEQsJd0VQrII2lr6iARXZXUcd3Be7m4AGf8DSxiI2CiLiZ9j4AxZ+goiVgo2FdzcLoqLeZXbOnLnnzpk7umtKPyB6SCgtrW3tHcnOV Fd3T28609e/6jtVzxBlwzEdr6JrvjClLcqBDExRcT2hWbop1vT9uXB/rSY8Xzr2SnDgik1L27XljjS0gKmK4fjjOV/aW5k8FSmK3E+gxiCPOBaczBU2sA0HBqqwI GAjYGxCg8/fOlQQXOY2UWfOYySjfYEjpFhb5SzBGRqz+/zf5dV6zNq8Dmv6kdrgU0weHitzKNA9XdML3dENPdL7r7XqUY3QywHPelMr3K308cDy278qi+cAe5+q Pz0H2MF05FWydzdiwlsYTX3t8PRleWapUB+lC3pi/+f0QLd8A7v2alwuiqUGUvwA6vd2/wSrE0WViuriZL40Gz9FEkMYwRj3ewolzGMB5ajPJ2jgLPGsZJVBZbi ZqiRiTRZfQil8AMxdjKE=</latexit><latexit sha1_base64="b+1nFKD6K9Qr4lt76JUatJbeoU8=">AAACa3ichV G7SgNBFD1ZXzE+Ek0jahEMEQsJd0VQrII2lr6iARXZXUcd3Be7m4AGf8DSxiI2CiLiZ9j4AxZ+goiVgo2FdzcLoqLeZXbOnLnnzpk7umtKPyB6SCgtrW3tHcnOV Fd3T28609e/6jtVzxBlwzEdr6JrvjClLcqBDExRcT2hWbop1vT9uXB/rSY8Xzr2SnDgik1L27XljjS0gKmK4fjjOV/aW5k8FSmK3E+gxiCPOBaczBU2sA0HBqqwI GAjYGxCg8/fOlQQXOY2UWfOYySjfYEjpFhb5SzBGRqz+/zf5dV6zNq8Dmv6kdrgU0weHitzKNA9XdML3dENPdL7r7XqUY3QywHPelMr3K308cDy278qi+cAe5+q Pz0H2MF05FWydzdiwlsYTX3t8PRleWapUB+lC3pi/+f0QLd8A7v2alwuiqUGUvwA6vd2/wSrE0WViuriZL40Gz9FEkMYwRj3ewolzGMB5ajPJ2jgLPGsZJVBZbi ZqiRiTRZfQil8AMxdjKE=</latexit><latexit sha1_base64="b+1nFKD6K9Qr4lt76JUatJbeoU8=">AAACa3ichV G7SgNBFD1ZXzE+Ek0jahEMEQsJd0VQrII2lr6iARXZXUcd3Be7m4AGf8DSxiI2CiLiZ9j4AxZ+goiVgo2FdzcLoqLeZXbOnLnnzpk7umtKPyB6SCgtrW3tHcnOV Fd3T28609e/6jtVzxBlwzEdr6JrvjClLcqBDExRcT2hWbop1vT9uXB/rSY8Xzr2SnDgik1L27XljjS0gKmK4fjjOV/aW5k8FSmK3E+gxiCPOBaczBU2sA0HBqqwI GAjYGxCg8/fOlQQXOY2UWfOYySjfYEjpFhb5SzBGRqz+/zf5dV6zNq8Dmv6kdrgU0weHitzKNA9XdML3dENPdL7r7XqUY3QywHPelMr3K308cDy278qi+cAe5+q Pz0H2MF05FWydzdiwlsYTX3t8PRleWapUB+lC3pi/+f0QLd8A7v2alwuiqUGUvwA6vd2/wSrE0WViuriZL40Gz9FEkMYwRj3ewolzGMB5ajPJ2jgLPGsZJVBZbi ZqiRiTRZfQil8AMxdjKE=</latexit>
✓a, ✓e
<latexit sha1_base64="iJzEfUPv8UYLtt1GAYu15QPa6Oo=">AAACd3ichV HLSsNAFD2N7/qqdSO4sFgUF1JuRFBcFd241NZWoZWSxFGDaRKSaVGLP+APuBAEBaniZ7jxB1z0E8RlBRFceJsGREW9w8ycOXPPnTMzumuZviRqRJSOzq7unt6+a P/A4NBwbCSe952KZ4ic4ViOt6VrvrBMW+SkKS2x5XpCK+uW2NQPVlr7m1Xh+aZjb8gjV2yXtT3b3DUNTTJVisWLcl9IraTNJkIkSrEkpSiIxE+ghiCJMNacWB1F7 MCBgQrKELAhGVvQ4HMrQAXBZW4bNeY8RmawL3CCKGsrnCU4Q2P2gMc9XhVC1uZ1q6YfqA0+xeLusTKBKXqkW2rSA93RE73/WqsW1Gh5OeJZb2uFWxo+Hcu+/qsq 8yyx/6n607PELhYDryZ7dwOmdQujra8enzWzS5mp2jRd0TP7v6QG3fMN7OqLcb0uMueI8geo35/7J8jPpVRKqevzyfRy+BW9GMckZvi9F5DGKtaQ43MPcYE6biJ vyoQyrcy0U5VIqBnFl1DUD6vskQ8=</latexit><latexit sha1_base64="iJzEfUPv8UYLtt1GAYu15QPa6Oo=">AAACd3ichV HLSsNAFD2N7/qqdSO4sFgUF1JuRFBcFd241NZWoZWSxFGDaRKSaVGLP+APuBAEBaniZ7jxB1z0E8RlBRFceJsGREW9w8ycOXPPnTMzumuZviRqRJSOzq7unt6+a P/A4NBwbCSe952KZ4ic4ViOt6VrvrBMW+SkKS2x5XpCK+uW2NQPVlr7m1Xh+aZjb8gjV2yXtT3b3DUNTTJVisWLcl9IraTNJkIkSrEkpSiIxE+ghiCJMNacWB1F7 MCBgQrKELAhGVvQ4HMrQAXBZW4bNeY8RmawL3CCKGsrnCU4Q2P2gMc9XhVC1uZ1q6YfqA0+xeLusTKBKXqkW2rSA93RE73/WqsW1Gh5OeJZb2uFWxo+Hcu+/qsq 8yyx/6n607PELhYDryZ7dwOmdQujra8enzWzS5mp2jRd0TP7v6QG3fMN7OqLcb0uMueI8geo35/7J8jPpVRKqevzyfRy+BW9GMckZvi9F5DGKtaQ43MPcYE6biJ vyoQyrcy0U5VIqBnFl1DUD6vskQ8=</latexit><latexit sha1_base64="iJzEfUPv8UYLtt1GAYu15QPa6Oo=">AAACd3ichV HLSsNAFD2N7/qqdSO4sFgUF1JuRFBcFd241NZWoZWSxFGDaRKSaVGLP+APuBAEBaniZ7jxB1z0E8RlBRFceJsGREW9w8ycOXPPnTMzumuZviRqRJSOzq7unt6+a P/A4NBwbCSe952KZ4ic4ViOt6VrvrBMW+SkKS2x5XpCK+uW2NQPVlr7m1Xh+aZjb8gjV2yXtT3b3DUNTTJVisWLcl9IraTNJkIkSrEkpSiIxE+ghiCJMNacWB1F7 MCBgQrKELAhGVvQ4HMrQAXBZW4bNeY8RmawL3CCKGsrnCU4Q2P2gMc9XhVC1uZ1q6YfqA0+xeLusTKBKXqkW2rSA93RE73/WqsW1Gh5OeJZb2uFWxo+Hcu+/qsq 8yyx/6n607PELhYDryZ7dwOmdQujra8enzWzS5mp2jRd0TP7v6QG3fMN7OqLcb0uMueI8geo35/7J8jPpVRKqevzyfRy+BW9GMckZvi9F5DGKtaQ43MPcYE6biJ vyoQyrcy0U5VIqBnFl1DUD6vskQ8=</latexit><latexit sha1_base64="iJzEfUPv8UYLtt1GAYu15QPa6Oo=">AAACd3ichV HLSsNAFD2N7/qqdSO4sFgUF1JuRFBcFd241NZWoZWSxFGDaRKSaVGLP+APuBAEBaniZ7jxB1z0E8RlBRFceJsGREW9w8ycOXPPnTMzumuZviRqRJSOzq7unt6+a P/A4NBwbCSe952KZ4ic4ViOt6VrvrBMW+SkKS2x5XpCK+uW2NQPVlr7m1Xh+aZjb8gjV2yXtT3b3DUNTTJVisWLcl9IraTNJkIkSrEkpSiIxE+ghiCJMNacWB1F7 MCBgQrKELAhGVvQ4HMrQAXBZW4bNeY8RmawL3CCKGsrnCU4Q2P2gMc9XhVC1uZ1q6YfqA0+xeLusTKBKXqkW2rSA93RE73/WqsW1Gh5OeJZb2uFWxo+Hcu+/qsq 8yyx/6n607PELhYDryZ7dwOmdQujra8enzWzS5mp2jRd0TP7v6QG3fMN7OqLcb0uMueI8geo35/7J8jPpVRKqevzyfRy+BW9GMckZvi9F5DGKtaQ43MPcYE6biJ vyoQyrcy0U5VIqBnFl1DUD6vskQ8=</latexit>
ccyclic
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Figure 3: Generator architectures tested. PGGAN-based model (left), StyleGAN-based model (mid-
dle), and DeepVoxels-based model (right).
information as the projection unit of HoloGAN only calculates the weighted sum of the feature on
the depth dimension. Therefore, we used the model inspired by DeepVoxels (Sitzmann et al., 2019)
to apply the proposed method. DeepVoxels is a method that can learn the 3D latent voxel representa-
tion of objects using images from multiple viewpoints of a single object; additionally, it can generate
novel-view images. This method uses the occlusion-aware projection module that learns which vox-
els are visible from the camera viewpoint along the depth axis. This is achieved via unsupervised
learning. Therefore, a depth image can be acquired from the model, which is suitable for combining
with our method. In this experiment, we combined DeepVoxels and a voxel feature generator that
generates features from random latent vector z, for the random image generation task. We used 3D
convolution and AdaIN for the voxel feature generator, similarly to HoloGAN. DeepVoxels uses
an explicit camera model to acquire the feature visible in the camera frustum, whereas HoloGAN
uses rigid-body transformations. Therefore, DeepVoxels enables more accurate reasoning about the
3D world. We compare the three settings for the models using 3D feature representations. The
first model uses the weighted sum on the depth dimension instead of occlusion-aware projection
modules, similarly to HoloGAN. The second model uses occlusion-aware projection modules but
does not use the proposed 3D loss. The final model uses DeepVoxels and the proposed 3D loss.
The methods are called “HoloGAN-like,” “DeepVoxels,” and “DeepVoxels + 3D loss” in the figures
and tables. It is noteworthy that “HoloGAN-like” is not the same model as the original HoloGAN
because it is based on DeepVoxels’ network structures.
4.2 DATASETS
We trained our model using FFHQ (Karras et al., 2019), cars from ShapeNet (Chang et al., 2015),
car images (Krause et al., 2013), and the LSUN bedroom dataset (Yu et al., 2015). We used 128
× 128 images for the PGGAN and StyleGAN, and 64 × 64 images for models using 3D latent
feature representations owing to memory constraints. We used 35◦ for the elevation angle range for
all experiments, 120◦ for the azimuth range for the FFHQ and bedroom datasets, and 360◦ for the
azimuth range for the Car and ShapeNet car datasets. For the ShapeNet car dataset and car image
dataset, we used a new occlusion reasoning algorithm for DeepVoxels–based models to stabilize the
training. The details are explained in the appendix.
4.3 RESULTS
Qualitative results The generative results from each model controlling the camera parameters on
the FFHQ and ShapeNet car datasets are shown in Figures 4, 5, 10, and 11. In the figures, im-
ages with colormaps show the generated depth images. The depth is normalized (subtracted by the
minimum value and divided by the range) and visualized with colormaps. For all models using the
proposed loss (top three in the figures), images can be generated by controlling the camera param-
eters while preserving their identity. Moreover, the models can generate depth images that do not
exist in the training samples. To confirm the depth consistency, we show normal maps and rotated
images for the generative results from each model, as shown in Figure 6. The white regions of the
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Figure 4: Visualization of comparison for the generated images from each model on FFHQ dataset.
Images in each row are generated from the same latent vector z but different azimuth or elevation
angles. The images with colormaps are the generated depth images.
Figure 5: Visualization of comparison for the generated images from each model on ShapeNet car
images. Images in each row are generated from the same latent vector z but different azimuth or
elevation angles. The images with colormaps are the generated depth images.
ShapeNet car dataset are omitted for the visualization of point clouds. As shown in the figure, the
models can generate the convex shape of a face and the rectangular shape of a car without any anno-
tations regarding the 3D world. In particular, although the PGGAN and StyleGAN use a 2D CNN,
consistent rotation and depth estimation are achieved, which is impossible with previous methods.
This implies that the proposed method has good generalization performance on the generator archi-
tecture. The DeepVoxels–based method with the proposed loss performs well on both FFHQ and the
ShapeNet car dataset. They can acquire more consistent rotation and generate more consistent depth
images than 2D CNN–based models. This is thanks to the explicit 3D space modeling, though it
does consume much memory and has high computational cost. In the experiments, although the out-
put images for DeepVoxels–based models were half the size than that of StyleGAN–based models,
they required 2.5 times higher memory and 2.9 times longer computational times for one iteration.
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Figure 6: Normal map and point cloud visualization for FFHQ and ShapeNet car datasets. Point
clouds in occluded region are not visualized in the figure.
Table 1: Performance comparison of unconditional generation models and proposed camera
parameter–conditional models. We report FID, Vdepth, and Vcolor (lower is better) for each model.
FFHQ ShapeNet Car
METRICS FID Vdepth Vcolor FID Vdepth Vcolor
PGGAN 28.5 - - 16.7 - -
PGGAN + 3D loss 30.3 0.00141 0.0142 14.5 0.00043 0.0444
StyleGAN 20.9 - - 15.5 - -
StyleGAN + 3D loss 24.2 0.00077 0.0092 13.5 0.00027 0.0469
HoloGAN-like 23.4 - - 33.5 - -
DeepVoxels 19.4 0.00487 0.0153 28.6 0.00045 0.0398
DeepVoxels + 3D loss 21.1 0.00067 0.0072 31.2 0.00030 0.0283
For the ShapeNet car dataset in Figure 5, PGGAN- and StyleGAN-based methods can generate
consistently rotated images. However, for the PGGAN, only a 180◦ azimuth change is acquired.
This is because the model cannot distinguish between the front and back of the car, as it is difficult
to achieve only with unsupervised learning. Meanwhile, StyleGAN-based methods can learn con-
sistent azimuth and elevation angle changes. This is because the StyleGAN is stable owing to its
hierarchical latent representation.
Here we will compare the three 3D–latent–feature–based methods. In our training settings, the
“HoloGAN–like” method works well on the FFHQ dataset but cannot acquire consistent 360◦ ro-
tation on the ShapeNet car dataset. DeepVoxels–based methods, on the other hand, can control
360◦ object rotation on the dataset, realizing the depth map generation without any supervised in-
formation. This result shows that the depth reasoning helps to generate images considering the 3D
geometry of the objects. Moreover, DeepVoxels–based method with the proposed loss can gener-
ate more consistent images for the FFHQ dataset. For example, in “DeepVoxels”, the depth of the
background is smaller than that of the face, and the background pixels hide foregrounds when the
generated images are rotated as shown in Figure 6. However, this is not observed with the proposed
loss, as our method considers warped images from different viewpoints, which facilitates learning
the 3D world accurately.
Moreover, additional generative results on the car image and bedroom datasets are depicted in Fig-
ure 7. These datasets are more difficult to train than the other two datasets due to the imbalanced
distribution of the camera poses and the diversity of the object layouts. Although the models can
learn consistent rotation reasonably for both datasets, the models cannot generate consistent depth
maps. The results show the difficulty of the unorganized datasets.
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Figure 7: Generated car and bedroom images changing the azimuth angle range.
As a result, the proposed method effectively helps various generators to learn both depth information
and explicit controls on camera poses. These are achieved without the need for 3D latent representa-
tions as required in HoloGAN. Moreover, the proposed method further improves the results for the
models using 3D latent representations.
Quantitative evaluation on RGB images We compared the Frchet inception distance (FID)
(Heusel et al., 2017) between models with and without the proposed method for each generator
architecture. FID is a typical evaluation metric for the quality and diversity of the generated RGB
images. The results are shown in Table 1. The results show that the proposed camera parameter–
conditional image generation models can generate images with comparable or even better FIDs than
unconditional or RGB image generation models for all generator architecture types. Notably, this is
an unfair comparison because the models without 3D loss were trained just to minimize the distri-
bution distance between the appearance of the real and generated images, although the models with
3D loss learn camera parameter conditioning. The results show the robustness and effectiveness of
our method against the generator architectures.
Quantitative evaluation on RGBD images Evaluating the generated RGB and depth in the 3D
space is difficult as obtaining the ground truth color or depth for the generated images is impossi-
ble. A possible approach to evaluate RGBD images without ground truth images is by calculating
the inception score (IS) (Salimans et al., 2016) or FID on the generated images. However, this is
inappropriate, as IS and FID are estimated in the feature space of a pre-trained CNN, and they can-
not consider the 3D world geometry. Therefore, the evaluation of the generated RGBD with the
3D space is unattainable. Instead, we evaluated the color and depth consistency across the views
to quantitatively compare the RGBD images generated by different methods. For the point clouds
generated from the same latent vector z, but different camera parameters c, all points should be on
a single surface in the 3D space. Therefore, by calculating the variation of the generated RGBD
across the views, the 3D consistency can be quantitatively evaluated. We calculated the variance of
the point clouds for generated images as Vdepth and Vcolor in Table 1. The details are provided in the
appendix. notably, these values cannot be calculated for PGGAN and StyleGAN without 3D loss,
and HoloGAN–like method.
The results show that DeepVoxels with 3D loss exhibited the best scores, due to the strong inductive
bias of the 3D–latent–representations. Compared to DeepVoxels without 3D loss, DeepVoxels with
3D loss generated consistent color and depth, exhibiting the effectiveness of the proposed loss.
5 CONCLUSION
We herein proposed an RGBD image synthesis technique for camera parameter–conditional image
generation. Although the proposed method does not require any labeled dataset, it can explicitly con-
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trol the camera parameters of generated images and generate consistent depth images. The method
does not limit the generator architecture, and can be used to condition any type of image generator
on camera parameters. As the proposed method can learn the relationship between camera param-
eters and images, future works will include extending the method for unsupervised camera pose
estimation and unsupervised camera pose invariant feature extraction from images.
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A “WARP” AND “PROJECTION”
Here, we explain the “warp” and “projection” operation in Equation 5.
Warp When we warp GRGB(z, c2) to GRGB(z, c1), first we calculate the position of pixels pc1
in GRGB(z, c1) when they are viewed from c2.
Dc2pc2 = KR1→2K−1Dc1pc1 +Kt1→2 (8)
Here, R1→2 and t1→2 are relative rotation and translation matrices respectively. We warp
GRGB(z, c2) according to the calculated positions, pc2 . The operation is implemented with bilinear
sampling between the four neighboring pixel colors of warped coordinates, such that the operation
is differentiable. Same operation is performed to warp generated depth images.
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Figure 8: Comparison between the softmax weighting (left) and our occlusion reasoning algorithm
(right). The values denote the voxel weight, and the orange regions are the visible voxels in the
camera. For softmax weighting, the occlusion network needs to change the voxel weight, according
to the camera location. Our method accumulates the weight along the camera ray and ignored the
voxels where the accumulative values exceed one, thus the occlusion network does not need to
change the weights according to the camera location.
Projection As the depth values in warp(GD(z, c2), c1→2) are sampled from GD(z, c2), which is
viewed from c2, to compare GD(z, c1) with warp(GD(z, c2), c1→2), we need to project the depth
values of each pixel in GD(z, c1) to the viewpoint c2. This operation is the same as in Equation 8,
and Dc2 is used for the projected depth values. We denote it as “projection”.
B Vdepth AND Vcolor
These metrics evaluated the depth and color consistency across the views. First, the images were
generated from the same z but different c. Second, the point clouds were plotted for each image
in the real-world coordinate. Third, the coordinates were converted to polar coordinates from the
origin, and the angle coordinates (azimuth and elevation) were quantized. Fourth, for each image,
the points were aggregated following the quantized coordinates, which we denote as “cell”. For
each cell, the point with the smallest radial coordinates were sampled. This prevented inaccurate
variance for cells with multiple surfaces. Fifth, the variance of the depth and color for each cell,
across different c, was calculated. Sixth, the variance was averaged across cells and different z.
Randomly sampled 100 z and 100 c for each z were employed to calculate the metrics.
For face images, the origin was set as (0, 0,−0.5) (behind the head), and used −23◦ to 23◦ for
angular coordination. For ShapeNet car dataset, the origin was set as (0, 0, 0), and used −180◦ to
180◦ for the azimuth angle and −90◦ to 90◦ for the elevation angle. The white region was ignored
for the evaluation of the ShapeNet car images.
C CAMERA PARAMETER DISTRIBUTIONS
To randomly sample two similar camera parameters, c1 and c2, we sampled c1 from a uniform
distribution and sampled c2 from an area near to c1, within the angle range. We limited the maximum
distance between c1 and c2 as 30◦, to avoid large occlusions. Since it is difficult to obtain camera
intrinsics K from a single image, we fix K and the camera distance during training. We used K as,
K =
(
2s 0 s2
0 2s s2
0 0 1
)
, (9)
wherein s is the size of images. We fixed the distance between the camera and origin of coordinates
as 1.
D IMPLEMENTATION DETAILS FOR DEEPVOXELS
The DeepVoxels–based methods were implemented using the projection layer, occlusion module,
and rendering module proposed in (Sitzmann et al., 2019). We implemented them with simpler
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Figure 9: Comparison of the occlusion reasoning algorithms. The proposed method can acquire
more consistent rotation and generate consistent depth maps than the softmax weighting.
structures than those in the original implementation, to reduce the computational and memory ex-
pense. We used fewer 3D convolutional layers for the occlusion module and a U-Net-like network
with AdaIN for the rendering module. Moreover, for simplicity, we did not use the Identity regu-
lariser or style discriminator proposed in (Nguyen-Phuoc et al., 2019).
We employed a different algorithm in occlusion reasoning to enable consistent depth for the
ShapeNet car and car image datasets. The occlusion reasoning used to get image features in Deep-
Voxels is softmax weighting along the depth axis, which is visualized on the left side in Figure 8.
This algorithm needs the occlusion module to calculate the weight of the voxels according to the
camera poses, which is difficult through unsupervised learning. Therefore, to reduce the training ex-
penses of the occlusion network, we employ an explicit reasoning algorithm. The network estimates
the probability of each voxel to be on the surface of the object, i.e., the opacity of each voxel. This
is implemented using a sigmoid activation function. Further, the weights are accumulated along the
rays from the camera by adding-up the values. When the accumulated values exceed 1, the later
voxels are ignored by replacing the weight values with 0s. By doing this, the occlusion module does
not need to change voxel weight according to the camera poses. The algorithm overview is shown
in the right side of Figure 8.
The image generation results on the ShapeNet car dataset using “DeepVoxels + 3D loss”, with each
algorithm, are depicted in Figure 9. The proposed occlusion reasoning model can acquire more
consistent 360◦ rotation, whereas the softmax weighting cannot. Moreover, the proposed algorithm
can generate consistent depth maps compared to the softmax weighting method. The results show
the effectiveness of the proposed method for unsupervised learning.
E TRAINING DETAILS
We trained PGGAN– and StyleGAN–based models for 250,000 iterations using batch-size of 32, and
3D–latent–feature–based models for 65,000 iterations with a batch-size of 10. All models are trained
with Adam optimizer with equalized learning rates 0.001 for the generators, 0.00001 for the mapping
networks, and 0.003 for the discriminators. In the experiments, we used a ResNet-based discrim-
inator and non-saturating loss (Goodfellow et al., 2014) with gradient penalty (Mescheder et al.,
2018). Training with a single NVIDIA P100 GPU required 30, 40, and 50 hours for DeepVoxels–,
StyleGAN–, and PGGAN–based methods, respectively.
F ADDITIONAL RESULTS
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Figure 10: Additional results on FFHQ dataset. Images in each row are generated from the same la-
tent vector z but different azimuth or elevation angles. The images with colormaps are the generated
depth images.
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Figure 11: Additional results on ShapeNet car dataset. Images in each row are generated from the
same latent vector z but different azimuth or elevation angles. The images with colormaps are the
generated depth images.
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Figure 12: Randomly generated RGB images on the FFHQ dataset from PGGAN, with and without
proposed loss.
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Figure 13: Randomly generated RGB images on the ShapeNet car dataset from PGGAN, with and
without proposed loss.
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Figure 14: Randomly generated RGB images on the FFHQ dataset from StyleGAN, with and with-
out proposed loss.
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Figure 15: Randomly generated RGB images on the ShapeNet car dataset from StyleGAN, with and
without proposed loss.
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Figure 16: Randomly generated RGB images on the FFHQ dataset from DeepVoxels, with and
without proposed loss.
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Figure 17: Randomly generated RGB images on the ShapeNet car dataset from DeepVoxels, with
and without proposed loss.
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